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Alkusanat 
 
Tämän oppaan tavoitteena on luoda päiväkotien liikunnasta lapsilähtöisempää. Op-
paassa kerron mitä on lapsilähtöinen liikunta, mitä se ei ole ja kuinka sitä voidaan 
käyttää apuna varhaiskasvatuksessa. Päiväkodissa liikuntatuokiot ovat harvemmin 
lapsilähtöisiä. Opettaja tai ohjaaja kertoo lapsille mitä, miten ja milloin leikitään tai 
pelataan. Lapsilähtöistä toiminta on ulkoilun ja vapaan leikin aikana, jolloin lapset 
saavat itse päättää mitä tekevät ja hakevat välineitä sen mukaan, miten niitä tarvit-
sevat.  
 
Oppaallani haluankin kiinnittää huomiota lapsilähtöiseen liikuntaan päiväkotimaa-
ilmassa. Mitä mieltä olisit, jos päiväkotiryhmäsi lapset saisivat olla mukana suun-
nittelemassa liikuntatuokioita? Voisivatko he olla suunnittelemassa jopa vuosi-
suunnitelmaa liikunnan suhteen? Millä tavoin saisitte päiväkotinne liikunnasta lap-
silähtöisempää?  
 
Lähtökohtana tälle oppaalle on lasten osallisuuden ja lapsilähtöisen liikunnan vä-
hyys päiväkotimaailmassa. Lapsilla on paljon mielikuvitusta ja erilaisia ideoita, 
joita päiväkodissa voisi hyvin hyödyntää muun muassa liikunnassa ja sen suunnit-
telussa. Tällä tavoin lapsia myös otettaisiin mukaan ja heidän osallisuutensa lisään-
tyisi. Päiväkotien ilmapiiri kannustaa lapsia lapsilähtöiseen toimintaan ja itsenäi-
seen toteutukseen. 
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Mitä on lapsilähtöinen liikunta 
 
 Oppimis- ja opettamisprosessi → tär-
keänä osana ovat lapsen omat koke-
mukset, kulttuuri ja toiminta. 
 
 Toiminnan ja ideoiden tulee lähteä 
lapsesta itsestään. 
 
 Lapsen kiinnostuksen kohteet ja 
tarpeet asetetaan edelle → oppimista 
varten asetetut tavoitteet, sisältö 
ja menetelmät lähtevät lapsesta. 
 
 Aikuinen on mukana auttamassa ja 
kannustamassa → lapset saavat toi-
mia vapaasti ja valita itse mitä teke-
vät. 
 
 Aikuiset menevät käytännössä lap-
sen tasolle, jotta näkevät ja kuule-
vat lasta. 
 
 
 
 
”Varhaiskasvattajalla tulee olla herkkyyttä kohdata lapsi ja hänen 
yksilölliset tarpeensa. Kasvattajan tulee osata nähdä lapsen kasvun ja 
kehittymisen tarpeet sekä lapselle merkitykselliset kokemukset ja 
hyödyntää keräämiään tietoja suunnittelussa ja toteutuksessa.” 
(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 34.) 
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Mitä lapsilähtöinen liikunta ei ole 
 
 Aikuislähtöisessä toiminnassa ai-
kuiset tekevät päätökset ja suun-
nittelevat ja lapset vain toteutta-
vat. Aikuisen ohjatessa liikunta-
tuokioita, toiminta ei ole lapsi-
lähtöistä. 
 
 LAPSIA PIDETÄÄN PASSIIVISINA TOIMI-
JOINA, JOLLOIN LASTEN IDEOILLE EI AN-
NETA TILAA EIVÄTKÄ HE SAA TEHDÄ 
PÄÄTÖKSIÄ ITSENÄISESTI. 
 
 
 Lapsia kasvatetaan tulevaisuutta var-
ten, jolloin heistä tulee yhteiskun-
nassa ”osaavia aikuisia”. 
 
 
 
 
”Keskittyminen lapsen osaamattomuuteen ja keskeneräisyyteen kytkeytyy ajatuk-
seen siitä, että kasvatuksen ensisijainen tehtävä on kasvattaa lapsia tulevaisuutta 
varten. Tämä korostaa näkemystä lapsen puutteellisuudesta.” (Turja 2011, 42.)  
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Mitä tulee ottaa huomioon 
 
o Lapsi on oma, ainutlaatuinen yksilönsä; 
lapsella on omat vahvuudet ja heikkoudet, 
mielipiteet, kehityskohteet, ajatukset ja 
persoonallisuus. 
 
o Ohjaajan/ opettajan on oltava tietoinen 
lapsen tarpeista ja kokemuksista → selviää 
tarkkailemalla ja havainnoimalla lapsen 
toimintaa tai keskustelemalla lapsen ja 
vanhempien kanssa. 
 
o Ilmapiirillä on merkitystä → turvallinen ja 
kannustava ilmapiiri helpottaa lapsen oppi-
mista. 
 
o Ohjaajan/ opettajan tulee kunnioittaa 
lasta ja hänen mielipiteitään → lasta kuun-
nellaan, hänet hyväksytään sellaisena 
kuin hän on ja hän saa osakseen kunnioit-
tavaa kohtelua. 
 
o Aikuisen on mentävä lapsen tasolle. Hän 
näkee ja kuulee lasta paremmin ja ymmär-
tää lapsen toiveita ja tarpeita. 
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Miten näkyy päiväkodin arjessa 
 
o Lapsilähtöisyys näkyy päiväkodin ar-
jessa ulkoilun ja vapaan leikin aikana. 
Tällöin lapset saavat itse päättää mitä 
haluavat tehdä ja voivat suunnitella 
tekemisensä itsenäisesti tai yhdessä ka-
verin kanssa. 
 
o Osallisuus päiväkodin arjessa näkyy, 
kun lapset saavat vaikuttaa toimin-
taan ja toiminta koetaan tärkeäksi ja 
arvokkaaksi. Esimerkiksi menemällä 
yhdessä metsään poimimaan marjoja, 
voidaan tämän jälkeen leipoa yhdessä 
marjapiirakkaa.  
 
o Osallisuutta päiväkodissa on myös 
vaihtoehdoista valitseminen.  
 
o Lapsilähtöisyyttä on välineiden hake-
minen varastosta ja oikeus käyttää 
niitä itsenäisesti. 
 
 
 
”Liikuntatarjonnan pitäisi vastata lasten suunnatonta liikkumistarvetta ja antaa 
heille mahdollisuudet paineiden purkamiseen. Tarjonnan tulee olla myös yllätyksel-
listä ja odottamatonta, jolloin lasten uteliaisuus ja tutkimisen halu tulee tyydyte-
tyksi.” (Zimmer 2001, 122.)  
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Millä keinoin päiväkodin 
liikunnasta saisi lapsilähtöisempää 
 
Ohjaajan toiminta: 
o Ohjaajien tulisi kuunnella lapsia enemmän 
ja luottaa lasten tietotaitoon. 
o lapsia tulisi ottaa enemmän mukaan lii-
kunnan suunnitteluun ja ideointiin. 
o Liikuntatuokioihin toisivat vain välineet 
ja seuraisivat ja havainnoisivat miten väli-
neet innostavat lapsia spontaaniin toimin-
taan.  
o Liikunnan käyttöä voisi lisätä erilaisissa 
opetustilanteissa (esimerkiksi matematiikka, 
ympäristöoppi, äidinkieli). 
 
 
 
Lasten toiminta: 
o Lapsia rohkaistaan käyttämään omaa tie-
totaitoaan ja mielikuvitustaan enemmän, 
jos he saisivat suunnitella liikuntatuoki-
oita ohjaajien ja opettajien kanssa. He op-
pisivat samalla myös yhteistyö-, päätöksen-
teko- ja sosiaalisia taitoja. 
o Käyttäisivät ohjaajien tuomia välineitä ja 
päättäisivät yhdessä mitä pelaavat ja leik-
kivät, jolloin lapset voisivat opettaa toisi-
aan (Vertaisoppiminen). Tämä tapahtuisi ai-
van huomaamatta leikkien ja pelien lo-
massa. 
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Lasten osallisuus: 
o Lapset mukaan liikuntatuokioiden suun-
nitteluun, lasten omiin palavereihin ja 
osallistumaan liikunnan vuosisuunnitte-
luun. Lapsilla voi olla omia näkemyksiä 
muun muassa talviliikunnasta ja teemoista. 
o Liikunnallisen osallisuuden ja osuuden li-
sääminen esimerkiksi opetustuokioissa (ma-
tematiikka, äidinkieli ym.).  
o Liikuntatuokioissa osallisuuden lisäys nä-
kyville välineiden ja vaihtoehtojen itse-
näisenä valintana tai omien ideoiden esit-
tämisen toteuttamisen ja tuottamisen 
myötä. 
 
 
Asenteet: 
o Aikuisten asennoituminen siihen, että lap-
set tietävät ja osaavat paljon. 
o Luottamus lapsen tekemiseen palkitsee ja 
lapset oppivat, että aikuiset hyväksyvät ja 
kunnioittavat heidän toimintaansa. 
o Keskinäisen luottamuksen ilmapiiri vahvis-
tuu. 
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Luo ilmapiiri, joka 
on rohkaiseva ja 
kannustava. 
Tällainen 
edesauttaa 
lapsilähtöisyyttä. 
Mene lapsen tasolle ja kuuntele lapsen 
toiveita. Lapset ovat täynnä mielikuvitusta ja 
heillä on paljon erilaisia ideoita ja ajatuksia. 
Tuo lapsille vain 
välineet ja anna 
heidän yhdessä 
päättää mitä 
niillä tekevät.  
Lapset oppivat mallista. 
Vertaisoppiminen 
liikunnassa on heille 
uuden oppimista. 
Maalarinteipillä 
pystyy tekemään 
lattiaan kuvioita, 
ympyröitä ja 
ruutuja.  
Päiväkodin seinille ja 
käytäville kuvia 
erilaisista 
liikuntamuodoista ja -
paikoista lasten tasalle. 
Luota lapsen 
tekemiseen. Asennoidu 
niin, että uskot lapsen 
tietotaitoon. 
Vanhoja sanomalehtiä voi 
käyttää hyväksi ja antaa lasten 
tehdä niistä erilaisia 
liikuntavälineitä. Niitä voi 
hyödyntää liikunnassa ja ne 
ovat lasten tekemiä ja 
suunnittelemia. 
Jos lapsi ei itse keksi 
pelejä tai leikkejä, 
anna erilaisia 
vaihtoehtoja, jotka 
ovat innostavia ja 
lapsen taitojen 
oppimiselle 
hyödyllisiä. 
Tärkeää muistaa 
  
Yllätyksellisyys tuo hauskuutta, 
elämyksellisyyttä ja uuden kokemista lapsille. 
Yllätysten tuominen päivään lisää lasten 
innostusta ja motivaatiota. 
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